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　アンケート調査では、図書館サービス 27 項目に対する期待度と現状評価を 7段階で回答

















16:開館時間が適切で利用しや   

















































　   い 
24:図書館・室のホームページが充実してい










































6.143  4.579 0.745 9.1% 11.8% 
6.003 4.403 0.734 9.4% 10.7% 
5.988 4.550 0.760 9.6% 10.8% 
5.888 5.208 0.885 7.8% 8.3% 
5.820 4.802 0.825 14.1% 22.5% 
5.819 5.039 0.866 9.3% 12.0% 
5.800 5.437 0.937 7.7% 6.6% 
5.738 5.568 0.970 7.1% 7.3% 
5.686 5.398 0.949 9.9% 14.1% 
5.679 4.397 0.774 8.6% 9.7% 
5.604 4.723 0.843 12.0% 15.3% 
5.574 4.805 0.862 19.7% 31.6% 
5.565 5.221 0.938 11.0% 14.6% 
5.522 4.785 0.866 15.2% 25.4% 
5.520 4.727 0.856 12.4% 15.1% 
5.446 4.731 0.869 25.3% 43.6% 
5.275 4.860 0.921 27.2% 49.1% 
5.160 4.573 0.886 16.0% 24.1% 
5.128 4.546 0.886 13.3% 17.7% 
4.986 4.503 0.903 17.3% 26.6% 
4.977 4.092 0.822 12.3% 19.0% 
4.902 4.164 0.849 14.6% 22.1% 
4.889 4.148  0.848  23.5% 40.7% 
4.503  4.544 1.009 21.1% 36.6% 
4.463 4.637 1.039 19.2% 32.3% 
4.112 4.286 1.042 29.2% 51.5% 































回答平均値 Ｎ(わからない)と 回答した人の比率 
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　金 子  典 生 
「図書館を使いこなすための第一歩」 
＜特集：図書館への期待３＞ 









































































































































































































・学術論文の探し方: 日本編 CiNii 








　Scopus : 12/10（木）13：30～15：00 
　Web of Science : 12/16（水）13：30～15：00 
個別対応講習会（申込制） 
・グループ・ゼミ単位での文献収集講習会 
  申込先 附属図書館参考調査カウンター 
  FAX:075-753-2650 




　　  外国語論文編　Web of Science ＆ JCR 
 
＜医学図書館＞ 
初心者向け「文献管理」講習会 - 1・2 - 
（DBベンダーによる講習会） 
1．RefWorks講習会（初級） 
    11/25 （水）17：00～18：30 頃 
2．EndNote講習会 
    11/26 （木）17：00～18：30 頃 
問合先：医学図書館閲覧担当 
   TEL： 075－753－4323 / FAX： 075－753－4318 







地域研究統合情報センター教授　　押 川  文 子 
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KULINE検索結果で、所蔵館 : フィ森林 , 配置














































































































































































（International Association of Aquatic and 
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